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ในปัจจุบนัผูใ้ช้งานเครือข่ายทอ้งถ่ินไร้สาย (Wireless Local Area Networks: WLANs) 
ตอ้งการอตัราขอ้มูล (data rate) ท่ีสูงเพื่อรับส่งขอ้มูลท่ีมีความละเอียดสูง ระบบวายกิก (Wireless 
Gigabit: WiGig) เป็นระบบท่ีรองรับการส่ือสารไร้สายความเร็วสูงระดบั Gbps ภายใตก้ารใชง้านใน
แถบความถ่ี 60 GHz  ทางสถาบนัวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Institute of Electrical 
and Electronics Engineers: IEEE) ไดมี้การพฒันามาตรฐานใหม่ท่ีมีช่ือเรียกวา่ IEEE 802.11ad ท่ี
ก าหนดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว โดยให้อตัราขอ้มูลสูงถึงระดบั Gbps ส าหรับการ
ใชง้านในพื้นท่ีจ  ากดั มาตรฐาน IEEE 802.11ad ถูกก าหนดให้ใชค้วามถ่ีสูงบนแถบความถ่ี 60 GHz 
แต่ละประเทศไดจ้ดัสรรสเปกตรัมท่ีแตกต่างกนัไปโดยมีความกวา้งแถบ (bandwidth) ไม่นอ้ยกว่า 
3.5 GHz ซ่ึงมากพอท่ีจะส่งขอ้มูลในอตัราขอ้มูลระดบั Gbps นอกจากน้ีมาตรฐานน้ียงัก าหนดให้ใช้
การก่อรูปล าคล่ืน (beamforming) ในระบบสายอากาศเก่ง (smart antenna systems) เพื่อช่วยในการ
ลดผลกระทบจากสัญญาณแทรกสอด (interference signal) ปัญหาหน่ึงของการก่อรูปล าคล่ืน
แบบเดิมคือ ผูใ้ชง้านจะไดรั้บอตัราขยายสัญญาณ (signal gain) ต ่าในบางทิศทางท าให้ระบบวายกิก
มีอตัราผิดพลาดบิตสูง ดงันั้นวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงไดเ้สนอแนวคิดในการสร้างรูปแบบการก่อรูป 
ล าคล่ืนท่ีมีความสามารถในการเพิ่มอตัราขยายสัญญาณเฉพาะในทิศทางท่ีมีอตัราขยายสัญญาณต ่า
ให้กับการก่อรูปล าคล่ืนแบบเดิม โดยการน าอตัราขยายสัญญาณของสองล าคล่ืนท่ีอยู่ติดกันมา
ค านวณด้วยวิธีการรวมแบบอตัราส่วนสูงสุด (Maximal Ratio Combining: MRC) เพื่อให้ได้
อตัราขยายสัญญาณของการก่อรูปล าคล่ืนแบบท่ีน าเสนอ และเลือกใช้ระบบสายอากาศเก่งแบบ
สวิตช์ล าคล่ืน (switched-beam antennas) เน่ืองจากมีการค านวณหาอตัราขยายสัญญาณท่ีเขา้ใจง่าย 
นอกจากน้ียงัไดอ้อกแบบอลักอริทึมท่ีน าเสนอเพื่อใหร้ะบบการก่อรูปล าคล่ืนสามารถตดัสินใจไดว้า่
ตอ้งใชง้านการก่อรูปล าคล่ืนแบบเดิมหรือการก่อรูปล าคล่ืนแบบท่ีน าเสนอ หลงัจากนั้นไดแ้สดงผล
การจ าลองแบบในคอมพิวเตอร์เพื่อยนืยนัประสิทธิภาพของการก่อรูปล าคล่ืนแบบท่ีน าเสนอท่ีดีกวา่
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 As Wireless Local Area Networks (WLANs) users recently demand plenty of 
high data rate for high definition information, Wireless Gigabit (WiGig) Alliance is 
an organization promoting the adoption of multi-gigabit speed wireless 
communications technology with IEEE 802.11ad standard. The standard has been 
approved working within 60 GHz band and also its spectrum has been differently 
allocated in various countries. In addition, the bandwidth spans over 3.5 GHz to 
support ultra-high rate transmission for indoor wireless applications. Also, the 
standard has been approved to utilize a beamforming technic based on smart antenna 
systems in order to mitigate interference signal. However, a signal loss is introduced 
at some direction when employing only original beamforming, hence the systems 
provide high bit error rate. Therefore, this thesis proposes a beamforming schemes to 
avoid the signal drop in some directions. The proposed signal gain value is calculated 
by maximal ratio combining method of two original signal gain values from two 
adjacent beams. This thesis work focus on the use of switched-beam antennas as it is 
not complicated. Moreover, the proposed algorithm help making a decision whether 
original or proposed beamforming scheme has to be employed in various scenarios. 
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